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O consumo de eletricidade associa-
do aos media eletrónicos: resultados 
preliminares de um estudo
Ana Horta. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Frequentemente consideradas como parte da solução para alguns problemas ambien-
tais, as tecnologias da informação e comunicação têm, na verdade, uma grande pegada 
ecológica. Desde as fases de mineração e fabrico à sua eliminação no final do ciclo de vida, 
estas tecnologias estão associadas a níveis significativos de consumo de energia, emis-
sões de CO2 e lixo eletrónico, agravados pelo rápido ritmo de substituição destes equipa-
mentos por modelos mais recentes e pela crescente utilização de centros (as chamadas 
“nuvens”) que exigem elevados consumos energéticos (Heddeghem et al., 2014). Estima-
-se que o consumo de eletricidade destas tecnologias venha a tornar-se parte substancial 
da energia consumida pelas famílias (Bertoldi et al., 2012).
Uma vez que a cultura juvenil está na vanguarda da inovação cultural e tecnológica 
(Castells et al., 2007), analisar as formas como os adolescentes utilizam estas tecnologias 
pode revelar tendências de utilização futura. Neste sentido, o Instituto de Ciências So-
ciais da Universidade de Lisboa está a desenvolver uma investigação com o objetivo prin-
cipal de analisar as práticas quotidianas de utilização dos media eletrónicos pelos jovens, 
tendo em conta as suas implicações no consumo de eletricidade das famílias.
Esta investigação baseia-se na realização de um inquérito por questionário a alunos do 
9º ao 12º ano de escolas secundárias de Lisboa, bem como entrevistas individuais e em 
grupo a alguns dos estudantes que responderam ao inquérito. 
Os resultados preliminares da investigação em três escolas, entre as quais se encontra 
o Colégio Valsassina, indicam uma forte inserção destas tecnologias na vida quotidiana 
dos jovens. Entre 746 inquiridos, apenas 0,9% dizem não usar habitualmente a inter-
net; em contrapartida, muitos dizem ter, só para si próprios, pelo menos um telemóvel 
(86,6%), um computador portátil (58,8%), um leitor de MP3 ou similar (57,5%), uma con-
sola de jogos (46,1%), um televisor (39,2%), auscultadores portáteis (34,9%) ou uma câ-
mara fotográfica (34,7%). Além disso, 73,1% afirmam passar em média três ou mais horas 
por dia, durante a semana, a utilizar o telemóvel; 45,7% a ver televisão; e 41,1% a usar o 
computador. Diversos entrevistados dizem que nesta geração é normal ser-se “viciado” 
na utilização dos media eletrónicos e que ter sempre o telemóvel com eles é “uma coisa 
automática”.
Tratando-se de tecnologias que em muitos casos usam baterias, os utilizadores podem 
desenvolver competências de gestão de baterias que eventualmente contribuam para 
um consumo energético eficiente. De facto, 54% dos inquiridos dizem que com muita 
frequência costumam gerir as funções do telemóvel para que a bateria dure mais tempo. 
No entanto, em média, os inquiridos carregam a bateria do telemóvel sete vezes por se-
mana (frequentemente durante toda a noite), o que parece indicar que a principal forma 
de assegurar a bateria carregada consiste no hábito de ligar o telemóvel ao carregador 
todas as noites, em vez de procurar gerir melhor a capacidade da bateria. Além disso, 
24% admitem deixar o carregador do telemóvel sempre ligado à tomada elétrica e 69,6% 
reconhecem que raramente ou nunca procuram informação sobre como usar as baterias 
com mais eficiência. 
Estes dados indicam, assim, haver uma boa margem para desenvolver as competên-
cias de utilização destes equipamentos por parte dos adolescentes, de modo a assegurar 
todas as funções destas tecnologias e simultaneamente reduzir o desperdício de eletrici-
dade, alcançando níveis mais elevados de eficiência energética.
Nota: Esta investigação é financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério da 
Educação e Ciência (projeto EXPL/IVC-SOC/2340/2013 e bolsa SFRH/BPD/96878/2013).
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Achei a experiência (ter par-
ticipado no estudo) importante, 
porque me fez refletir sobre as-
suntos relacionados com o con-
sumo energético do passado, 
presente e futuro…
Marta Martins 10º1A
Gostei de participar neste pro-
jeto porque fui alertada para 
o meu consumo energético, as 
suas consequências e o que pos-
so fazer para diminuir e melho-
rar o futuro do nosso planeta e 
das próximas gerações.
Rita Miranda 10º1A
